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Представлены данные пятилетнего анализа расщепления по генотипу и феноти-
пу в потомстве самок американских норок генотипа ррАа, спаривавшихся с сам-
цами генотипов ррАа и рраа. Установлено отклонение от теоретически ожидае-
мого расщепления, связанное с повышенной избирательной элиминацией эмбрио-
нов рраа. 
Введение. Нарушение расщепления по генотипу в потомстве млекопитаю-
щих при рождении может быть обусловлено рядом причин: летальным или 
полулетальным действием генов, мейотическим драйвом, эмбриональным 
отбором и др. [1—3]. Наибольший интерес для биологов представляют, 
пожалуй, случаи, когда удается связать этот процесс с эмбриональной 
селекцией. Дело в том, что накопление фактов в пользу существования 
эмбрионального отбора и познание закономерностей развития внутриутроб-
ных селекционных процессов имеет, наряду с фундаментальным, и при-
кладное значение в деле повышения плодовитости сельскохозяйственных 
животных, которое сопряжено с большими трудностями [4, 5]. 
Материалы и методы. В зверосовхозе «Днестровский» проведен анализ 
расщепления по окраске меха в потомстве серебристо-голубых самок норок, 
гетерозиготных по гену Aleutian (ррАа), спаривавшихся с сапфировыми 
(рраа) и ррАа самцами. Зверей разводили по схеме, разработанной Беляе-
вым и Евсиковым [6], известной как метод гетерогенных скрещиваний. 
Фактические данные по расщеплению приведены на основании результатов 
осенней бонитировки, поскольку, с одной стороны, щенки генотипов ррА- и 
рраа при рождении малоразличимы, с другой — ювенильная окраска и 
окраска взрослой особи после линьки могут не совпадать [7 ]. Генотип норок 
ррАа устанавливали, в основном, по родословной, а в некоторых случаях — 
по результатам размножения животных в предыдущие годы. В последнем 
варианте гетерозиготными по гену Aleutian считались серебристо-голубые 
норки, в пометах которых ранее выщеплялись сапфировые щенки. Получен-
ные данные обрабатывали общепринятыми статистическими методами [8 ]. 
Результаты и обсуждение. Анализ результатов щенения серебристо-го-
лубых, гетерозиготных по гену окраски меха Aleutian норок, спаривавшихся 
с сапфировыми самцами, убедительно показывает, что в пометах с отходом 
и без отхода щенков соотношение потомков генотипов ррАа и рраа с 
высокой степенью достоверности отличается от теоретически ожидаемого — 
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Рис. 1. Фактический выход 
сапфировых щенков в сме-
шанных пометах (родите-
ли — самки ррАа х самцы 
рраа): а — пометы без отхо-
да щенков; б — пометы с 
отходом щенков. Зверосов-
хоз "Днестровский". Разли-
чия между ожидаемым и 
фактическим выходом щен-
ков достоверны при р > 0,99 
(**) и р > 0,999 <***) 
1:1 (рис. 1). Исследования проводили в течение пяти сезонов размножения. 
Выход щенков генотипа рраа в различные сезоны колебался от 24,2 до 
46,5 %. При этом в четвертом сезоне размножения в пометах без отхода 
молодняка соотношение щенков генотипа ррАа и рраа приблизилось к 
теоретически ожидаемому, а в пометах с отходом практически не отлича-
лось от такового. Итого за пять сезонов выход сапфировых щенков в 
пометах без отхода молодняка составил 36,3 %, для пометов без отхода — 
36.8 % и достоверно отличался от теоретически ожидаемого (р > 0,999). 
В течение четырех сезонов размножения был проведен также анализ 
соотношения молодняка по фенотипу (поскольку щенки генотипов ррАа и 
рраа внешне неразличимы) в скрещиваниях серебристо-голубых самок и 
самцов, гетерозиготных по гену Aleutian. В первые три сезона доля 
сапфировых щенков при рождении была достоверно меньше теоретически 
ожидаемой — 25 % (рис. 2). В пометах без отхода молодняка относительное 
количество сапфировых щенков колебалось в указанный период времени от 
15.9 до 17,8 %. Однако в четвертом сезоне размножения выход сапфирового 
Рис. 2. Фактический выход 
сапфировых щенков в сме-
шанных пометах (родите-
ли — самки ррАа х самцы 
рраа): а — пометы без отхо-
да щенков; б — пометы с от-
ходом щенков. Зверосовхоз 
"Днестровский". Различия 
между ожидаемым и факти-
ческим выходом щенков до-
стоверны при р > 0,95 (*); 
р > 0,99 (**) и р > 0,999 (***> 
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молодняка не отличался от теоретически ожидаемого и составил 25,7 %. 
Таким образом, приведенные данные указывают на избирательную элими-
нацию сапфировых зародышей в условиях гетерогенных скрещиваний но-
рок. В то же время доля сапфирового молодняка в пометах без отхода и с 
отходом щенков практически также одинакова (см. рис. 1,2). Это позволяет 
сделать вывод о том, что в постнатальном периоде жизнеспособность норчат 
генотипов рраа, ррАа и ррАА одинакова. Однако на основании представлен-
ных материалов невозможно выявить причины отмеченного дефицита выхо-
да сапфирового молодняка при рождении. Для ответа на этот вопрос 
необходимо установить, какие факторы повлияли на избирательную элими-
нацию сапфировых зародышей, а также оценить жизнеспособность и плодо-
витость сапфирового потомства, полученного при гетерогенных скрещивани-
ях. Поскольку жизнеспособность и плодовитость, наряду со скоростью 
развития, являются основными компонентами общей приспособленности, то 
их изменение будет одним из подтверждений селекции на эмбриональном 
уровне [9, 10]. 
Ю. В. Вагін 
Генетичний контроль розвитку американських норок (Mustela vison Schreber). 1. Розщеплення 
за генотипом у нащадків сріблясто-блакитних самок гетерозиготних за геном Aleutian 
Резюме 
Представлено дані п'ятирічного аналізу розщеплення за генотипом та фенотипом у нащадків 
самок американських норок генотипу ррАа, яких спарювали з самцями генотипів ррАр і рраа. 
Встановлено відхилення від теоретично очікуваного розщеплення, пов'язане з підвищеною 
селективною елімінацією ембріонів рраа. 
Yu. V. Vagin 
Genetic control of minks (Mustela vison Schreber)' development. 1. Segregation by genotype in 
offspring of silver-blue females heterozygous by Aleutian gene 
Summary 
Analysis of the five-year period data on segregation by both genotype and phenotype in offspring of ppAa 
genotype mink females mated by males of ppAa and ppaa genotypes are presented. The deviation from 
theoretically expected segregation due to the increased selective embryos elimination was found. 
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